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—  angažiranje stručnjaka iz raznih 
grana privrede da istraže po- 
godne oblike zaštite i ispitaju 
m aterijale koji se u svrhu zaš- 
tite  sm iju upotrebljavati te is- 
traživanje mogućnosti proizvo- 
dnje tih  materijala kod nas (pa- 
pir, plastika, drvo, boje i lako- 
vi, ljepila, pisaći pribor, rashad- 
ni uređaji, rasvjetna tije la , fo to - 
grafski m aterija li, alati, kem ika- 
lije  itd.)
U drugoj fazi, uz vanjske surad- 
nike, treba zaposliti jednog kustosa 
koji se isključivo bavi fotografijom  
i koji dalje rukovodi slijedećim  ra- 
dovima:
—  uređenje privremenog depoa s 
odgovarajućim klim atsk im  i te - 
hničkim uvjetima za sm ještaj i 
čuvanje fotografskih dokumena- 
ta
—  sakupljanje materijala koji će 
biti osnov Muzeja;
—  restauriranje i konzerviranje sa- 
kupljenog materijala;
—  pod pretpostavkom da je pros- 
tor nađen: izrada projekta za 
adaptaciju prostora te izrada f i - 
nancijskog plana i traženje mo- 
gućih izvora financiranja;
—  pronalaženje budućeg kadra ko- 
ji će raditi u Muzeju te njego- 
vo stručno usavršavanje i spe- 
cija lizacija.
Treća faza predstavlja osamosta- 
ljenje Muzeja u posebnu ustanovu 
i zapošljavanje radnika u stalni ra- 
dni odnos, i to:
1) d irektor
2) ta jn ik (ujedno vodi računovod- 
stvo)
3) kustos I (fundus, stalni postav, 
stara fotografija)
4) kustos II (galerija, dvorana, su- 
vremena fotografija)
5) b ibliotekar
6) fotolaborant (vodi brigu i oko 
projekcija)
7) tehničar (tehničko održavanje 
zgrade i mehanička radiona)
8) čistačica
Prema shemi m inimalni radni pro- 
stori zapremaju 696 m2. K tome 
treba još dodati pomoćne prostori- 
je (hodnici) te sanitarne prostorije , 
garderobe i skladišta te treba ra- 
čunati na najmanje 850 m2 ukup- 
nog prostora.
Opasnost za stare fotografske do- 
kumente postoji i zbog pojave no- 
vih tehnologija dobivanja slika (e- 
lektronska fotografija). Zbog novih 
tehnologija one stare vrlo brzo, pa- 
daju u zaborav te će uskoro biti 
veoma teško, gotovo nemoguće, 
nabaviti potrebne materija le za ko-
nzervaciju starih fotografskih do- 
kumenata. Već su npr. neke firm e 
prestale pro izvoditi film ove za iz- 
radu duplikat-negativa s obrazlože- 
njem da nisu potrebni; onaj tko je 
smatrao da treba sačuvati svoju 
fotografsku baštinu taj je to već 
učinio. Ovo što je  u ovom tekstu 
navedeno samo su natuknice za 
razgovor. No nećemo li barem po- 
kušati da se ideja o Muzeju fo to - 
grafije  ostvari da bismo mogli ge- 
neraciji koja dolazi gledati u oči 
čiste savjesti.
ABSTRACT
The foundation of the national museum 
of photography
P. Dabac
The history of our photography reaches 
alm ost 150 years back. But in spite of 
the trad ition  expert care of the heritage 
has been negleced. The Museum of Arts 
and Crafts is the oldest institu tion  in the 
country tha t in itia ted  a systematized co- 
llection  of pho tograph ic docum entation. 
The m ateria l, however, is not being kept 
under favourab le  conditions.
If we w ant to preserve au thentic  docu- 
ments from the past and the present, we 
must im m ediate ly turn a ll our a ttention to 
the problem of photography conservation. 
W ith  respect to the present econom ic si- 
tua tion  it is necessary to organize it in 
one place, i. e. to found a N ationa l M u- 
seum of Photography in Zagreb.
The forem ost task of the museum would 
be to collect, keep, and copy pho tographic 
docum entation, to co llect lite ra tu re  on pho- 
tography, pho tograph ic eqiupmenit, to 
start a perm anent dispiay, exhib itions and 
a Iibrary, and to enable the d is tribu tion  
of arch iva l m ateria l to  a ll who are inte- 
rested in it. The N ationa l Museum of Pho- 
tography should also stim ulate the pro- 
duction of top pho tograph ic works of art 
in an approp ria te  manner, and set fixed 
criteria  for the photographs to be accep- 
ted among the museum holdings. In or- 
der for this pro ject to m ateria lize it is in 
the first p lace nec essary to arouse in our 
society the consciousness of such a cul- 
tu ra l need.
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Novogradiško područje, bogato ar- 
heološkim i povijesnim  loka lite ti- 
ma, priv lačilo  je još početkom o- 
vog stoljeća.
Zabilježeni su terenski obilasci Jo- 
sipa Brunšmita, Đure Sabe i An- 
đele Horvat, izvještaji kojih su pr- 
vi signali stručnoj i širo j javnosti
O ulozi i važnosti lokaliteta novo- 
gradiškog područja. Obilaskom te- 
rena prikupljen je veći broj nalaza, 
koji se pohranjuju u Arheološkom
i Povijesnom muzeju u Zagrebu, a 
djelom ice i u muzejima Beča i Bu- 
d im pešte.1
lako tada Nova Gradiška nije ima- 
la muzejsku ustanovu, pojedini su 
građani jače spoznavali važnost 
čuvanja ovog materijala. Nažalost, 
nepostojanje dokumentacije iz tog 
perioda onemogućuje precizniji 
uvid o doprinosu pojedinaca, koji 
su svojim  radom pomogli da se 
dio vrijednog povijesnog, etnogra- 
fskog i arheološkog materijala sa- 
čuva do današnjih dana.
Potreba da se osnuje muzej jav i- 
la se prvi put oko 1950. godine. 
Zaključkom Narodnog odbora os- 
novana je 18. X. 1952. god. muzej- 
ska zbirka, a neposredan povod bi- 
la je donacija ob ite lji šp iš ić  iz No- 
ve Gradiške.
Osnovu ove donacije —  koja se 
nakon prelaska u društveno vlas- 
ništvo može tre tira ti kao prva mu- 
zejska zbirka —  sačinjava: zbirka 
starog oružja, numizmatička zbirka 
te više arheoloških nalaza. 
Istovremeno je —  prema riječima 
dra Bauera —  sakupljen veći broj 
dokumenata i fo tografija , sadržaj 
kojih je uzor zbivanja u novogra- 
diškom kraju u razdoblju od 1918. 
do 1945. godine.2
Prvi sm ještaj muzejske zbirke bio 
je u bivšoj ljekarni mr. Karla Die- 
neša, a 1. X. 1954. god. muzejska 
je zbirka premještena u prizemlje 
Kotarskog suda. Prvi kustos zbir- 
ke bio je Stjepan Maraković, a na- 
kon njegove sm rti 1955. god. zbir- 
ka je ostala bez nadzora pa je za- 
tvorena za posjetioce.3
Pokušaj da se obogati i oživi rad 
muzeja predstavlja i dogovor ta- 
dašnjeg povjerenika za kulturu N. 
Gradiške, prof. Augustina Žugaja
Muzejska zbirka današnjeg Zaviča jnog muzeja u Novoj G radiški prvotno je  smještena 
u prostorijam a Dvorca u Cerniku, 1964, godine
s Aleksandrom Kulmerom koji je 
bio voljan svoju bogatu zbirku us- 
tupiti muzejskoj zbirci Nove Gra- 
diške. Ovaj dogovor, nažalost, ni- 
je realiziran zbog više okolnosti te 
je bogata heraldička zbinka, arhiv- 
ski materijal i više slika starih maj- 
stora iz XVIII, XIX. i XX. st. zavr- 
šila u JAZU, Zagreb, donacijom A. 
Kulmera.4
Osjećajući ovaj zastoj kao mogu- 
ćnost gašenja i prestanka rada mu- 
zejske zbirke, Narodni odbor N. 
Gradiške, tijekom  1963. god., kon- 
taktirao je sa dr. Antunom Baue- 
rom koji je pružio svoju stručnu 
pomoć i obnovio rad muzejske zbir- 
ke. lako u tom periodu muzejska 
zbirka nije otvorena za javnost, još 
uvijek formalno-pravno postoji i 
i spominje se u stručnim  časopi- 
sima o muzejskoj d je la tnosti.5
Dr. Bauer izradio je scenario prvog 
stalnog postava (u prizemnim pro- 
storijama dvorca Cernik, kamo je 
prebačen sav sačuvani m aterijal), 
te osigurao podršku zainteresira- 
nih pojedinaca9 i društvenih orga- 
nizacija Nove Gradiške.
Muzejska zbirka u novom prostoru 
svečano je otvorena 1964. godine, 
uz prisustvo brojnih kulturnih, pro- 
svjetnih i društveno-političkih dje- 
latnika Nove Gradiške. Uspješan 
rad zaželjeli su svojim  prisustvom 
i brojni muzejski radnici s podru- 
čja Slavonije.
Muzejska je zbirka bila otvorena 
za javnost do 1965. god., te je dje- 
lovala zasebno unutar Turističkog 
društva »Strmac« —  N. Gradiška. 
Tada su opet nastale poteškoće jer 
je tu ris tičko  društvo, a tim e i mu- 
zejska zbirka, izgubilo dotadašnji 
prostor unutar dvorca.
Taj su prostor u međuvremenu za- 
posjele adm inistrativne i stručne 
službe Poljoprivrednog kombinata 
Nova Gradiška, pa je fundus muze- 
ja premješten u neadekvatni tavan- 
ski prostor dvorca. U tim  nepovolj- 
nim okolnostima djelom ice je pro- 
pala tada već bivša muzejska zbir- 
ka. Nažalost, neutvrđen broj mu- 
zejskih predmeta, pretežno iz zbir- 
ke starog oružja, nestao je s tava- 
na dvorca neovlaštenim radnjama 
pojedinaca.7
Ostaci fundusa nekadašnje zavi- 
čajne muzejske zbirke prenijeti su 
u dvorišne prostorije  Kotarskog su- 
da u Novoj Gradiški. Na tom m je- 
stu izvršena je provala o čemu je 
vođena i službena istraga, ali ne- 
utvrđeni broj ukradenih predmeta 
iz zbirke nije pronađen.8
Da bi se sačuvao preostali mu- 
zejski m aterijal, s ambicijama da 
osnuje zavičajni muzej u Novoj 
Gradiški, nadzor nad zbirkom pre- 
uzima Narodno sveučiliš te  »Mati- 
ja Antun Reljaković« iz Nove Gra- 
diške.
Istovremeno se nastavlja akcija u 
vezi s prikupljanjem  muzejske gra- 
đe s terena uz svesrdnu pomoć 
zainteresiranih pojedinaca i dru- 
štvenih organizacija općine Nova 
Gradiška. Osnovni zadatak muzej- 
ske zbirke je prikupljanje m ateri- 
jala iz radničkog i NOP-a na pod- 
ručju općine N. Gradiška.
K tome, postavljene su brojne iz- 
ložbe te je organiziran rad Likovne 
kolonije »Strmac«, od 1971. godi- 
ne.9
Osiguran je i prostor muzeja (u 
bivšoj zgradi Doma JNA), a prvi 
kustos muzejske zbirke bio je prof. 
Dušan Ećimović (arheolog), a po- 
tom slikar Željko Subić i prof. Zo- 
rica Džaić (arheolog).
Nakon odlaska Željka Subića, s tru - 
čni suradnik u muzeju je Vjekoslav 
Žugaj (nastavnik povijesti i zem ljo- 
pisa).
Prikupljen je materijal za zbirku 
radničkog i NOP-a pa je 1981. god. 
angažirana mr. V iktorija  Durbešić 
iz zagrebačkog Muzeja revolucije 
kao autor scenarija prvog stalnog 
postava (Odjel NOP-a) u Zavičaj-
nom muzeju. Likovno rješenje sta l- 
nog postava izradio je M etodije 
Gorjanc, također iz zagrebačkog 
Muzeja revolucije.
Svečano otvorenje ovog odjela Za- 
vičajnog muzeja —  koji je regis- 
triran kao muzej kompleksnog t i - 
pa —  održano je 22. XII. 1981. go- 
dine.
Pored poslova oko vođenja ovog 
odjela, radnici muzeja nastavljaju 
arheološka istraživanja na podru- 
čju općine, prikupljanje povijesnog 
i etnografskog materijala te pos- 
tavlja ju brojne izložbe u vlastitom  
prostoru, školama i radnim orga- 
nizacijama općine Nova Gradiška. 
Poslove kustosa etnografske zbir- 
ke počeo je 1983. god., obavljati 
prof. Vesna Kolić-K likić (arheolog 
i etnolog), a 1986. god. poslove 
kustosa u G aleriji »Kerdić« pre- 
uzeo je Gordan B ije lić (akademski 
slikar-grafičar).
Time je osigurana šira d jelatnost 
Zavičajnog muzeja u Novoj Gradi- 
ški, koji —  iako je jedan od naj- 
mlađih u Slavoniji —  daje znatan 
doprinos unutar svojih odjela na 
prikupljanju, zaštiti i prezentaciji 
muzejske građe na području opći- 
ne, regije i Republike. Brojne iz- 
ložbe, istraživanja i stručni prilozi 
iz muzejske d je latnosti dokaz su 
uspješnog i svestranog djelovanja 
Zavičajnog muzeja u Novoj Gradi- 
ški.
BILJEŠKE
1. Prve podatke o kulturno-povijesnim spo- 
menicima na području tadašnje Gradiške 
pukovnije donosi Luka Ilić-Oriovčanin 
(»Lovorike gradiškoga narodnoga grani- 
čarskoga puka« br. 8, Zagreb, 1874.). 
Tom su prilikom naznačeni arheološki i 
povijesni lokaliteti na novogradiškom po- 
dručju. Tako se na 81. str. »Lovorika...« 
navodi:
Poviš Okučanah na desnoj obali potoka 
Sloboštine nahode se u jednom vinogra- 
du ostanci ogromne neke zgrade, sada 
pod imenom Vlaisav zvane, od koje nam 
ništa nije znano, osim da se nahodi ope- 
kah (c ig la ) sa nadpisom LEG II i VII, za, 
tim rimskih novaca. God. 1812 nađeno je  
ovdje jedno rimsko božanstvo sa natpisom 
EOVEAS, koje je pukovnik Milutinović u 
Beč poslao. Domaće pako božanstvo (LAR) 
cipelu dugo, iz mramora napravljeno, ov- 
dje nađeno pokloni paroh Doič pakra- 
čkom vladiki Hranislavu koji ga u peštan- 
ski muzej odpravi. Sve dokazi da je to 
rimska zgrada bila. . .«
2. Izvještaj dra A. Bauera o osnivanju 
muzejske zbirke u Novoj G radiški (A rh i- 
va zaviča jnog muzeja. N. G radiška, ma- 
poteka, fasc. 61)
3. Muzejsku zbirku u prvim god inam a d je - 
lovanja financ ira  Narodni odbor Nova 
Gradiška (1953. god. 10 000 din, a 1954. 
i 1955. god. — 50 000 d in.). Registriran 
je  i posjet (od 5. svibnja do prosinca 
1953. god. zbirku je  obišlo 1825, a s lije - 
deće god ine 1527. posje tilaca).
4. Više podataka o zbirkam a u dvorcu 
Cernik sadrži kn jiga  Dvorac Cernik, koju 
je  napisao A leksandar Kulmer, posljedn ji 
vlasnik dvorca. Kn jiga je  tiskana u tiska - 
ri M. Bauera u Novoj G radiški 1932. god.
5. Podaci o posto jan ju  muzejske zbirke u 
Novoj G radiški o b jav ljen i su u b iltenu 
»Muzeji u Hrvatskoj«, Zagreb, 1957. god. 
i »Muzeji Jugoslavije«, Beograd, 1962. 
god.
6. Posredstvom dra Bauera, svoju pomoć 
u p rikup ljan ju  i osnivanju etnografske zb ir- 
ke obećala je  i prof. Zdenka Lehner. Po- 
jed in i su N ovogradišćani b ili angažiran i 
na poslovima uređenja muzejske zbirke 
— Branko Čučković i M ilan  Ugrešić, č la - 
novi Narodnog odbora ; prof. Ljerka Pe- 
navin ta jn ica  Turističkog društva »Strmac«; 
novinar M ilo  Nardel'i te Tomislav Petra- 
nović nastavnik likovnog odgoja, koji je  
izradio i likovno rješenje stalnog posta- 
va, odnosno zbirke starog oružja koja je  
prva otvorena za javnost.
7. Izvještaj M ilana  Ugrešića i Ljerke Pe- 
navin o osnivanju muzejske zbirke u dvor- 
cu Cernik (Arhiva Z. muzeja, mapoteka 
fasc 61)
8. M apoteka, fasc. 61.
9. Ova na js ta rija  likovna ko lon ija  u S la- 
voniji okup lja  bro jne likovne stvaraoce iz 
c ije le  zemlje. Z ahva lju juć i dugogodišn jem  
radu kolonije , obogaćen je  i fundus G a le - 
rije  »Kerdić«. Na osnovu tog m ate rija la , 
prof. V lad im ir M aleković izvršio je  1983. 
god. izbor za staln i postav ga le rije . Od 
1984. god. Likovna ko lon ija  »Strmac« ima 
saziv svake druge godine.
ABSTRACT
The development of museum activities in 
Nova Gradiška
V. Žugaj
The role and im portance of e thno log ica l, 
cu ltu ra l and historica l loca lities in the area 
tha t leans on Nova Gradiška were first
pointed out by experts a t the beginning 
of this century. The first museum in Nova 
G radiška was founded in 1952 from the 
donation of the num ism atic and arms co- 
llections of the Špišić fam ily. Later other 
m ateric i fo r the museum was collected, 
but there were problems w ith the fac ilitie s  
and personnel. The colleotions had to
be w ithdraw n from the exh ib ition  and mo- 
ved from  one place to another until in
1973 they were fina Ily  housed in the for-
mer army headquarters. The museum then 
also acquired its firs t custodians — and 
a rchaeolog is t and a historian. In 1981 the 
first d isp lay arranged by the Departm ent 
of the N ationa l L iberation M ovement was 
opened for the public. In 1983 systematic 
work was begun on the e thno log ica l co- 
llection, since the museum emplayed an 
custodian e thno log ist as well. The post 
of custodian a t the Kerdić G allery was ta- 
ken by a pa in ter in 1986, and so the Lo- 
cal Museum has now acquired the basic 
prerequisites fo r more extensive actions.
Obnova Gradskog muzeja 
Karlovac
Branka Šulc
Muzejski dokum entacion i centar,
Zagreb
Prim ljeno: 23. 12. 1986.
Zamašnim projektom program ira- 
nja nove stalne postavke Gradski 
muzej Karlovca otpočinje i v las ti- 
tu preobrazbu koju označava i a- 
daptacija muzejske zgrade i osm i- 
šljeno, metodološki jasno provo- 
đenje muzeološkog zahvata k no- 
vom muzeju.
Zahvaljujući udruženim sredstv i- 
ma Karlovca i republike te izdva- 
janju maksimalnih sredstava po 
SAS-u o revita lizaciji Karlovca, 
upravo su pri završetku obimni gra- 
đevinski radovi na zgradi muzeja, 
povijesnoj građevini iz 17. i 18. st. 
Dugo očekivana i planirana obno- 
va Muzeja, koji se po svom kom- 
pleksnom karakteru i materijalu 
ubraja u značajne muzejske ins ti- 
tuc ije  Hrvatske s dugom trad ic i- 
jom (osnovan 1952. godine), posta- 
je još jedno značajno kulturno sre- 
dište karlovačke regije.
Aktivan muzej je uvijek »instru- 
ment za provođenje kulturne stra-
tegije«, a funkcioniranje karlova- 
čkog Muzeja je godinama p rio rite t- 
no pitanje koje ponovnim otvara- 
njem javnosti (početkom srpnja
1987. god.) ukazuje i na snažnu 
strukturalnu izmjenu u pogledu or- 
ganizacije ili uspostave muzeja 
kao prezentanta identiteta grada i 
regije, konstitu iranjem  u tip  tzv. 
integriranog muzeja kojem uosta- 
lom i suvremena muzeološka prak- 
sa i svjetska iskustva daju pose- 
ban naglasak.
Osobita je pažnja obraćena pro- 
gramiranju i planiranju budućeg 
muzejskog postava koje uključuje 
integriranje Muzeja u postojeću 
kulturnu praksu uz brojne promje- 
ne od građevinske preko nove or- 
ganizacije rada, kadrovskih rješe- 
nja do nove edukativne uloge mu- 
zeja —  i rješavanje vita ln ih prate- 
ćih muzejskih zadataka. Suvreme- 
nom koncepcijom stalnog postava, 
funkcija muzeja je određivana i 
stvaranjem smislenog odnosa među 
predmetima u novoj idejnoj c je lin i, 
dinamično postavljenoj nelinearnoj 
ekspoziciji. Programiranje, inače 
potreba muzejske d je latnosti, u na- 
šoj muzeološkoj praksi ipak još ne- 
dostatno funkcionira.
Zato je prim jer karlovačkog Muze- 
ja, koji je —  zajedničkim -timskim  
radom svojih stručnjaka, angažira- 
njem arhitekta-dizajnera i stručnja- 
ka iz Muzejskog dokumentacionog 
centra iz Zagreba te niza muzeala- 
ca iz muzeja i galerija grada Za- 
greba —  jedan od rije tk ih , pozitiv- 
nih, prim jera naučnog i stručnog 
definiranja ciljeva i programiranja 
daljnjeg muzejskog rada, kojim se 
dakako, podiže i stručni standard 
samog muzejskog rada.
Rezultat takova pristupa treba b i- 
ti ponajprije »efikasna poruka« o 
specifičnostim a i vrijednostim a re- 
gije u kojoj taj Muzej djeluje i stav- 
ljanje m aterija ln ih i duhovnih v ri- 
jednosti u š iri komunikacijski op- 
tica j. Potpuni muzejski program i- 
lustrira  dinamiku društva i ku ltur- 
nih tema na širokom planu od geo- 
logije, arheologije, kulturne povi- 
jesti i likovnih događanja do radni- 
čkog i NOB-a razdoblja te poslije- 
ratne izgradnje, s paralelnim ak- 
centiranjem  uloge i mjesta čovjeka 
u korištenju i upotrebi predmeta. 
Kulturnu će baštinu Muzej usposta- 
v iti ne samo rekonstrukcijom  pro- 
šlosti već i živim  iskustvom koje 
će se re flek tira ti u svojoj v išestru- 
koj pedagoškoj funkciji. Potpuni 
muzejski program —  s neophod- 
nim interpoliranjem  sadržaja unu-
